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Polyethylene merupakan senyawa polimer thermoplastik yang memiliki 
sifat tahan panas, daya regang tinggi serta tidak larut dalam pelarut organik. 
Dalam industri Polyethylene banyak digunakan sebagai bahan baku pada industri 
kountainer, kawat atau kabel, botol, pipa, film, semi konduktor serta produk-
produk lainnya yang terbuat dari plastik. Berdasarkan dari berbagai 
pertimbangan dalam Prarancangan Pabrik High Density Polyethylene ini 
digunakan proses Union Carbide dengan kapasitas 105.000 ton/tahun dan 
direncanakan berlokasi di daerah Cilegon, Banten. Bahan baku etilen diperoleh 
dari PT. Chandra Asri, Cilegon Pembuatan Polyethylene dari monomer etilen 
dilakukan dengan reaksi polimerisasi radikal bebas dalam fluidized bed reactor 
dengan kondisi operasi 70oC, 15 atm, katalis yang digunakan adalah TiCl4, dan 
Al(C2H5)3 kemudian ditambahkan komonomer dan hydrogen untuk menghentikan 
reaksi berkelanjutan. Pabrik ini digolongkan sebagai pabrik beresiko tinggi 
karena kondisi operasinya. Prose yang dipilih adalah proses Union Carbide, 
karena konstruksi peralatannya yang sederhana namun memberikan nilai 
konversi yang terbesar kedua diantara proses yang ada yaitu sebesar 25%.  
Kebutuhan bahan baku Polyethylene yaitu etilen sebesar 13.461,5596 
kg/jam dan Metil Akrilat sebesar 1.673,5602 kg/jam. Kemudian untuk menunjang 
proses produksi, didirikan unit pendukung proses yang terdiri dari unit 
penyediaan air, steam, tenaga listrik, bahan bakar serta unit pengolahan limbah, 
juga dilengkapi dengan fasilitas laboratorium yang selalu mengontrol mutu dan 
kualitas bahan baku dan kualitas produk agar sesuai dengan spesifikasi yang 
dikehendaki. 
Pabrik ini membutuhkan modal tetap sebesar US$ 2.925.624,09. modal 
kerja sebesar Rp. 168.667.559.727,1. kemudian dari keuntungan sebelum pajak 
adalah sebesar Rp. 40.424.934.008 dan keuntungan sesudah pajak Rp. 
20.212.467.004. Analisis ekonomi terhadap Prarancangan Pabrik Polyethylene 
ini memberikan kelayakan bahwa  besarnya percent Return on Invesment (ROI) 
sebelum dan sesudah pajak 45,15 % dan 22,57 %, Pay Out Time (POT) sebelum 
dan sesudah pajak 1.81 tahun dan 3.07 rahun. BEP sebesar 58,48 % dan SDP 
sebesar 44,86 % berdasarkan perhitungan ekonomi, maka disimpulkan pabrik 
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“Doa adalah nyanyian hati yang selalu dapat membuka jalan terbang kesingga 
sana tuhan, meskipun terhimpit didalam tangisan seribu jiwa” ( Kahlil Gibran ) 
 
Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) 
fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada 
peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan 
manusia tidak mengetahui. (Ar_ruum:30) 
 
 
Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Alam Nasyrah:5) 
 
 
Jadilah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, tumbuh di tepi jalan. Dilempar 
buahnya dengan batu, tetapi tetap dibalas dengan buah 
 (Abu Bakar As-Siddiq) 
 
Semulia-mulia manusia ialah siapa yang mempunyai adab, merendahkan diri ketika 
berkedudukan tinggi, memaafkan ketika berdaya membalas dan bersikap 
adil ketika kua. 
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Manusia yang paling lemah ialah orang yang tak sanggup cari teman dan 
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